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ПРОЦЕСС ОТБОРА ЖУРНАЛОВ В 
THOMSON REUTERS 
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• Journal Selection Essay: 
http://thomsonreuters.com/products_services/science/free/essays/jou
rnal_selection_process/ 
 
Cостав WEB OF SCIENCE (состоянием на 2011 год) 
• Science Citation Index Expanded (8300 названий жур-лов) 
• Social Sciences Citation Index (4500 названий жур-лов) 
• Arts & Humanities Citation Index (2300 названий журналов) 
• Conference Proceedings Citation Index (148 тыс. выпусков 
материалов конференций и книжных серий) 
• Index Chemicus (2,6 млн химических соединений) 
• Current Chemical Reactions (1 млн химических реакций) 
 
 
 
Всего более 12 000 наименований наиболее 
авторитетных  академических  журналов, 
сборников научных трудов и научных 
данных. 
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 Регион мира Кол-во журналов из региона в WOS 
# Журналов (март ‘11) 11,955 (SCIE-8275, SSCI-2850, AHCI-
1597) 
Европа 
 
6388                      53%   
           (SCIE-4199, SSCI-1307,AHCI-882)  
Северная Америка 4,200+                   35% 
Азия-Тихий Океан 940+                        9% 
Латинская Америка 272                        2% 
Ближний Восток/ 
Африка 
200                        1% 
Яэыки Кол-во журналов в Web of Science 
Английский 81%           
Другие 19% 
Журналы в WEB OF SCIENCE - наиболее 
влиятельные издания со всего мира 
(2011 год) 
 
2011 JCR расчет ИМПАКТ ФАКТОРА 
 
       Цитаты в 2011 к материалам с 2009 + 2010 
        Количество статей опубликованных в 2009 + 2010 
  
 
ИМПАКТ ФАКТОР: метрический уровень журнала. 
 
ИМПАКТ ФАКТОР относится только к журналу и  не 
является метрическим уровнем статьи    
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Актуальні проблеми економіки 
Journal Citation 
Reports 
 
Рассчитывается ежегодно 
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Как найти журнал? 
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl 
Списки в файлах 
Master Journal List:  
 
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=master 
Thomson Reuters: «ResearcherID обеспечивает решение проблемы 
неоднозначности автора в научном сообществе исследований. Информация 
ResearcherID интегрируется с ORCID, что позволяет утверждать, а также 
демонстрировать свои публикации из одной учетной записи.» 
http://www.researcherid.com 
Поиск по автору, организации, стране, ключевому слову 
http://www.researcherid.com/ViewProfileSearch.action 
 
Как найти автора? 
http://www.researcherid.com 
Работа с результатом 
Авторский профиль 
«My Publications: Citation Metrics»  
Авторский профиль в ORCID 
http://orcid.org/ 
ORCID стремится решить проблему неоднозначности имен авторов путем 
создания центрального реестра уникальных идентификаторов для 
каждого ученого и исследователя и обеспечить открытый и прозрачный 
механизм связи между ORCID и другими действующими информационными 
ресурсами, в которые интегрирован ID.  
Спасибо за 
внимание! 
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